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ABSTRAK 
 
Nurhidayatullah : Penerapan Metode Qiroati Dala Meningkatkan Bacaan 
Al-Qur’an Di TPQ Darussalam Paseh Banjarmangu Banjarnegara: Progam Studi 
Pendidikan Agama Islam Universitas Alma Ata Yogyakarta 2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagimana penerapan metode 
Qiroati, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat maupun solusi 
dalam meningkatkan bacaan Al-Qur’an di TPQ Darussalam Paseh Banjarmangu 
Banjarnegara. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 
Adapun subjek penelitian adalah Pengasuh, Guru, Santri. Dalam pengumpulan 
datanya menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 
trianggulasi, dengan menggunakan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, 
danverivikasi. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1). Penerapan metode 
Qiroati dalam meningkatkan bacaan Al-Qur’an  di TPQ Darussalam sudahbaik. 
2). Guru Sudah sesuai dengan prinsip metode Qiroati yaitu, DAKTUN, TI-WAS-
GAS, dan memberi motivasi serta memperhatikan santri.3). Faktor pendukung 
dalam pembelajaran adalah guru yang sudah memiliki syahadah atau dinyatakan 
lulus untuk mengajar menggunakan metode Qiroati. 4). Faktor Penghambat yang 
ada di TPQ Darussalam adalah santri yang terlambat, tidak memperhatikan 
materi. 
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